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日時 2 000年 2月19日(土)
場所 福岡県・女性センタ rあすばる j
しヴ工ミニストネットワークフ才一ラム>参加希望申2、<北京+5 グローハルノム
し込み仁ついて
期日 2 000年同 5日(月 )""8日(;*)
会場 ニューヨーク市立大学大学院キャンハ λ
申込み締め切りは 2月末日まで
申し込み先と内容問い合わせ先
053-454-1261佐藤和子さん
0726-31-7011森屋祐子さん
